


















































































PHD Comics & Right to Research Coalition (2012) 



























































































Open Access Directory (OAD) http://oad.simmons.edu/
¿Cómo surge?
PHD Comics & Right to Research Coalition (2012) Open Access Explained! 
http://youtu.be/L5rVH1KGBCY












































































Suber, P. (2012). Open Access http://mitpress.mit.edu/books/open-access
Acceso Abierto a nivel mundial
Percent Gold and Green OA (measured in 2011) for 2005-2010
Gargouri, Yassine et al. 2012. Green and Gold Open Access Percentages and Growth, by 
Discipline en http://arxiv.org/abs/1206.3664.















Crecimiento del número de revistas científicas en DOAJ http://www.doaj.org/
Vía Dorada LA ‐ DOAJ





































Miguel, S., Bongiovani, P., Gómez, N. D., & de la Fuente, G. B. (2013). Situación y perspectivas del desarrollo del 





Bongiovani, P., Diana Gómez, N., & Miguel, S. (2012). Opiniones y hábitos de publicación en 
acceso abierto de los investigadores argentinos. Un estudio basado en los datos de la 
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No tengo opinión No Si
CONOCIMIENTOS SOBRE INICIATIVAS 
DE ACCESO ABIERTO ‐ ARGENTINA
Bongiovani, P. et al (2013).  Proyecto Acceso Abierto y Evaluación Académica. Conocimientos y opiniones de 
los evaluadores de carrera docente investigador respecto de las publicaciones de Acceso Abierto 
http://accesoabiertoyevaluacion.wordpress.com/
Razones no publicar en revistas AA
Argentina. Razones para no publicar en acceso abierto (n=74)
FACTORES DE IMPORTANCIA EN LA EVALUACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA ‐ ARGENTINA

















Crecimiento del número de repositorios en OpenDOAR http://www.opendoar.org/
Repositorios por Continente
Repositorios por continente en OpenDOAR http://www.opendoar.org/
Repositorios LA: Crecimiento
Miguel, S., Bongiovani, P., Gómez, N. D., & de la Fuente, G. B. (2013). Situación y perspectivas del 
desarrollo del Acceso Abierto en Argentina.Palabra Clave (La Plata), 2(2), 1-10.
Ranking de Repositorios 






























• Lynch C A (2003). Institutional Repositories: Essential Infrastructure for Scholarship in The










































Bongiovani, P., Babini, D., López, F.A., et al. Publicar en acceso abierto: 10 preguntas frecuentes, 
2012. In Semana Internacional del Acceso Abierto 2012,Universidad Nacional de Rosario 

















Bongiovani, P., Babini, D., López, F.A., et al. Publicar en acceso abierto: 10 preguntas frecuentes, 
2012. In Semana Internacional del Acceso Abierto 2012,Universidad Nacional de Rosario 







Resultados de la Encuesta “Acceso Abierto a las producciones académicas. 
Necesidades y Prácticas” Proyectos PICTO-CIN N° 0143-ANPCyT y UNR-CLACSO 
ING351 
Tipos de trabajos en AA
Resultados de la Encuesta “Acceso Abierto a las producciones académicas. 
Necesidades y Prácticas” Proyectos PICTO-CIN N° 0143-ANPCyT y UNR-CLACSO 
ING351 
Motivaciones del Acceso Abierto
Resultados de la Encuesta “Acceso Abierto a las producciones académicas. 
Necesidades y Prácticas” Proyectos PICTO-CIN N° 0143-ANPCyT y UNR-CLACSO 
ING351 
Uso de RI de Acceso Abierto
Resultados de la Encuesta “Acceso Abierto a las producciones académicas. 
Necesidades y Prácticas” Proyectos PICTO-CIN N° 0143-ANPCyT y UNR-CLACSO 
ING351 
Motivaciones para el Uso de RI
Resultados de la Encuesta “Acceso Abierto a las producciones académicas. 
Necesidades y Prácticas” Proyectos PICTO-CIN N° 0143-ANPCyT y UNR-CLACSO 
ING351 
Servicios Valorados en los RI
Resultados de la Encuesta “Acceso Abierto a las producciones académicas. 














Manuscritos recibidos en NIH – PubMedCentral http://www.nihms.nih.gov/stats/
Mandatos de Acceso Abierto 
Mandatos de archivo en Repositorios  http://roarmap.eprints.org/
Políticas AA – Estados Unidos 
Executive Directive on Increasing Access to the Results of Federally Funded Scientific Research
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/ostp_public_access_memo_2013.pdf
Políticas AA – Estados Unidos 
Fair Access to Science and Technology Research (FASTR) 
http://beta.congress.gov/bill/113th/senate-bill/350?q=s350
Políticas AA– Comunidad Europea 
Recomendación de la Comisión Europea relativa al acceso a la información científica y a su 
preservación http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:194:0039:01:ES:HTML
Políticas AA – Comunidad Europea 






































































investigación. Tiene beneficios económicos así 
como beneficios académicos y científicos…”








• El acceso abierto es consistente con las leyes de 
derechos de autor en todo el mundo, y ofrece tanto 
a los autores como a los lectores más derechos que 
los que tienen según los acuerdos convencionales 
para la publicación.  
• El acceso abierto es consistente con los más 
altos estándares de calidad.”
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/tran
slations/spanish‐translation
Preguntas para el debate
• ¿Cuál es el estado de la difusión, visibilidad, 
acceso y preservación de las producciones 
científico‐académicas en República 
Dominicana?
• ¿Cuáles son las principales barreras para la 
difusión en acceso abierto y la preservación 
a largo plazo de las producciones científico‐
académicas en el país?  ¿Cuáles son las 
causas de esa situación?
Preguntas para el debate
• ¿Existen estrategias en las instituciones para 
llevar un registro de las producciones 
científico‐académicas que producen sus 
miembros?
• ¿Cómo se podría incentivar el acceso 
abierto a la literatura científico‐académica 
en el país?
¡Muchas Gracias!
¿preguntas?
Paola Bongiovani
pbongio@unr.edu.ar

